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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara penyaluran kredit dengan suku bunga
kredit, dana pihak ketiga dan rasio kredit macet pada BRI di Indonesia, serta juga menganalisis hubungan kausalitas baik secara
bivariate maupun multivariate antara variabel tersebut dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 2003 sampai dengan 2015.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model autoregressive distributed lag (ARDL), untuk mengetahui keseimbangan
antar variabel dan hubungan Kausalitas. Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa suku bunga kredit mempunyai pengaruh negatif
dengan penyaluran kredit namun tidak signifikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dana pihak ketiga mempunyai
pengaruh positif dan signifikan dengan penyaluran kredit dalam jangka panjang maupun jangka pendek serta rasio kredit macet juga
signifikan dalam mempengaruhi penyaluran kredit dan mempunyai pengaruh yang positif dalam jangka panjang maupun jangka
pendek. Kemudian hasil uji kausalitas multivariat menemukan bahwa adanya hubungan kausalitas satu arah (unidirectional
causality) antara dana pihak ketiga dengan rasio kredit macet, juga hubungan kausalitas dua arah (bidirectional causality) antara
dana pihak ketiga dan rasio kredit macet dengan penyaluran kredit. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa dana pihak
ketiga dan rasio kredit macet mempunyai peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan penyaluran kredit sehingga kedua hal
tersebut perlu dijaga kestabilannya.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of long-term and short-term between the lending interest rate loans, deposits, and the ratio
of non performing loans to BRI in Indonesia, as well as analyzing the causal relationships both bivariate and multivariate between
these variables by using quarterly data of the year 2003 up to 2015. The model used in this study is a model autoregressive
distributed lag (ARDL), to find the balance between variable and Causality relationship. The result of the study showed that
mortgage interest rates have a negative impact with lending, but not significantly better in the long term and short term, third-party
funds has a positive and significant effect of loan portfolio in the long term and short term as well as the ratio of non-performing
loans was also significant in affecting lending and have a positive impact in the long term and short term. Then the results of
multivariate causality test found that the existence of causality in one direction (unidirectional causality) between the third party
funds with ratio of non-performing loans, is also a two-way causality (bidirectional causality) between the third party and the ratio
of non-performing loans to the loan portfolio. Based on the test results it can be said that the third party funds and the ratio of
non-performing loans have a very significant role in increasing lending so that both of these need to be safeguarded stability.
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